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Det internationale Dyrskue i Hamburg.
A f P. Jessen.
D e t er aabenbart en vanskelig Opgave at faa samlet et 
internationalt D yrskue, der svarer t il sit Navn. Det lykke­
des i  en mærkværdig Grad for Franskmændene ved Arer- 
densudstillingen i Paris 1878, hvor kun Ungarn og R u s­
land samt Tyskland naturligvis vare udeblevne. I  London 
næste A ar lagde Veterinærlovene H indringer i  Vejen, og 
hverken Bremen 1874 eller Ham burg nu iaar havde for- 
maaet at løse Opgaven. De internationale U dstillings- og 
Dommerkomiteer vare dannede, det internationale Program  
med det betydelige Præmiebeløb af o. 155,000 Mark var 
udstedt, men med Undtagelse af nogle ganske faa Stkr. 
Hornkvæ g og Heste viste der sig  kun nogen større Deltagelse 
fra Udlandet, og dette endda kun fra et enkelt Land, i A fdelin­
gerne for Faar og Svin. Det var derfor at kalde et t y s k  
Dyrskue, der afholdtes i  Ham burg. Men maaske havde 
det store M aal, der var sat, dog havt den B iv irkn in g , at 
Deltagelsen fra tysk Side, isæ r fra N ordtyskland, var 
bieven mere betydelig. A f Heste var der anmeldt 551 
Num re, af Hornkvæ g 983, af Faar 1192 og af Sv in  341 
Num re; ved Siden heraf fandtes en Fjerkræ udstilling paa 
1373 Numre, en B iav ls- og Fiskeriu d stillin g samt en Ud­
stillin g  af M askiner og Redskaber, og endelig fandtes der 
en temmelig betydelig U d stillin g for »videnskabelige Forsk­
ninger og Resultater paa Husdyravlens Omraade«. Skuet 
var i  det Hele velordnet med Hensyn til Pladsen, dens
Benyttelse og Dyrenes O pstilling, men baade Hovedind­
gangen og Bygningerne gave et vel tarveligt Indtryk. Og 
dog var der lagt godt an paa at tjene Penge. Dels blev 
der taget meget hoje In  dmeldelsespenge for Dyrene, og 
dels var Entreen meget liøj hele Tiden uden endog at 
give Adgang t il at se Fremforingen af Hestene, som var 
gjort til en betydelig Forretning for sig  to Gange om 
Dagen mod en meget boj Entré. E n  særegen Karakter 
fik  hele Skuet ved, at det t il en v is Grad var et stort 
Marked, hvor ikke alene de fleste D yr vare tilsa lgs, men 
hvor tillige  Handelsmændene spillede en fremtrædende 
Rolle som Udstillere. Man kunde derfor ikke undgaa over­
alt at møde den særegne »Luft«, som »Geschiiften« saa let 
forer med sig. I  Kataloget havde man endog imødekommet 
dette ved at anføre den P ris, hvortil Dyrene bleve ud­
budte; »den, som ejer Hesten, maa love den, siden kan 
man jo handle om det«, har man vel tænkt. A t der saa- 
ledes blev handlet ikke alene med Hestene, men ogsaa 
med Kvæget, maa jo enten ligge i et andet Grundsyn paa 
Dyrskuernes Betydning, end man har idetmindste hos os 
og i  England, eller ogsaa, hvad der vist tillige  er Tilfæ l­
det, hænger det sammen med den skarpere D eling, som 
findes i  Tyskland mellem Opdræt og B ru g , sam tidig med 
at det første ikke naaer højere end til direkte at forsyne 
det sidste. I  det Følgende skal i  Korthed omtales de fire 
vigtigste Husdyrgrupper paa Skuet.
Hestene.
Kataloget begyndte med Hestene, som deltes i  2 
Hovedgrupper: A vlsd yr og Brugsdyr. E n  D eling efter 
Racer var ikke gjennemfort. A v l s d y r e n e  faldt atter i 
følgende Afdelinger efter Hestens Beskaffenhed: 1. Fu ld ­
blod (engelsk og arabisk); 2. Ride-, Jagt- og Soldaterheste 
af sværere Slags; 3. dito af lettere Slags; 4. svære Vogn­
heste; 5. Repræsentanter fra Stuterierne, som dog vare 
indordnede i de andre Afdelinger, og 6.* svære Hoste til 
Landbrug og Industri. B r u g s h e s t e n e  vare delte uden
Hensyn t il K jø n  i 1. svære Heste til Landbrug og In d u stri; 
2. Ponier; 3. Vognheste (svære og lette), 4. Rideheste 
(svære, lette samt Dameheste og sæ rlige Jagtheste) og 5. 
M uldyr. I  de forskjellige Afdelinger konkurrerede dels 
Tyskland, Ø sterrig-U ngarn og Skandinavien for sig  og dels 
alle Lande sammen. Der var udstillet ia lt omtrent 50,000 
M ark i Præ m ier med 2 å 3 Præ m ier i  hvert Hold.
F u l d b l o d e t  bestod kun af 16 Numre, ogisæ r Vædde­
løbshestene vare ubetydelige. V irk e lig  sm ukke og gode 
vare 2 skimlede arabiske H ingste tilh. Greve Schim m el- 
m ann-Lindenborg, hos hvilke det ædle Hoved, den smukke 
Rejsn ing, det lige  K ryd s og den sm ukt forte Hale, i  det 
Hele taget den skjønne arabiske Form  rnaatte tiltræ kke Op­
mærksomheden. Som Luxusspand kunde der næppe 
ønskes noget sm ukkere, men de vare smaa. Denne T il­
bøjelighed t il alt for ringe Størrelse hos den arabiske Hest 
var stærkt fremtrædende hos de fleste øvrige Arabere, og 
lios flere, hvoraf endog en var falden efter den smukkeste 
af de oven omtalte H ingste, var Størrelsen svunden ind 
til Lommeudgaver.
De følgende Afdelinger for R  i  d e-, J a g t - o g S o l d a t e r -  
l ie ste  samt sv æ re  V o g n  h este  og Heste til Landbrug og 
Industri bestod hovedsagelig af oldenburgske, hannove- 
ranske, holstenske og østpreussiske Heste. Da det var i 
disse Afdelinger, at hele den nordtyske Landavl var repræ­
senteret, er det interressant blandt andet at se, hvor tal­
r ig  den var f. E x . i  Sam m enligning med Afdelingen for 
Heste i Aalborg. Skjondt en saadan Sam m enligning kan 
synes noget vovet, isæ r da Hestene i  Aalborg paa ganske 
faa Undtagelser nær vare fra selve Jy llan d , falder den dog 
ikke saa helt uheldig ud. I  Ham burg fandtes der af A v ls­
dyr foruden den omtalte Afdeling af Fuldblod ia lt 302 
Numre og deraf 28 fremmede, altsaa 274 Num re af tyske 
Heste. Blandt disse var der dog kun 87 H ingste og 109 
Hopper med en A lder fra 3 A ar og derover, Resten var 
1- og 2aarige Plage, og af Hopperne var der endog kun 53
4-Aars og derover. Men af disse D y r vare atter 20
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H ingste og 4 Hopper sendte fra Statsstuterierne, saa at 
selve Landavlen i  Nordtyskland altsaa kun havde afgivet 
67 H ingste og 105 Hopper eller 50 Hopper fra 4 A ar og 
derover. T il Sam m enligning hermed var der i  Aalborg 
indmeldt 108 H ingste og 34 Hopper.
Blandt Statsstuterierne spillede T r a k e h n e n  Hoved­
rollen med sine Heste, og foruden selve Stuteriet havde 
ogsaa flere Private udstillet Heste af samme Race. Tra­
kehnen ligger som bekjendt i  Østpreussen tæt ved den 
lithauske Grænse i  et Dalstrøg mellem to smaa Floder. 
Stuteriet leverer Heste dels t il det kejserlige Spand og 
dels t il Landstuterierne. Og da Østpreussen afgiver om­
trent Halvdelen af de Heste, som det tyske R ytteri bruger, 
faaer Stuteriet derfor ogsaa en stor Betydning i  denne 
Henseende. Det stammer fra sidste H alvdel af forrige 
Aarhundrede, var oprindelig nærmest af arabisk Blod, men 
er senere blevet stærkt blandet med engelsk Fuldblod. 
H . v. Nathusius bar beregnet, at rige lig  Halvparten er 
engelsk, */4 østerlandsk Fuldblod, medens */* stammer fra 
den lithauske Landhest, der forøvrigt ogsaa indeholder 
»ædelt« Blod. E n  Stamme med rødt Lød skal være den 
bedste paa Stuteriet. I  Ham burg var der udelukkende 
frem stillet sorte Trakehnere, der fandtes blandt Ride-, Jagt­
og Soldatorhestene baade af sværere og lettere Slags. Det 
var lette Heste af god Højde og med gjennemgaaende 
ensartet Form . Brystet var oftest af god Dybde i  og for 
sig, men den hos ædle Heste saa hyppig hojbenede Form  
var dog gjennemgaaende. Ryggen var noget lang, og 
Lænden temmelig mager. K ryd set, der derfor toppede, 
var temmelig smalt samt tagform ig afrundet, ofte næsten 
skarpt. Halsen var ret fin og velrejst, Hovedet noget 
langt, hos flere noget grovt, og Ørerne vare lange. Sku l­
derlejet var gjennemgaaende godt, men Overarm og Laar 
savnede M uskelfylde og Dybde. Bevægelsen var meget 
let, men kort og dansende; de savnede den kraftige Frem ­
skydning fra Bagparten. Noget egentlig smukt eller frem­
ragende kunde man derfor ikke finde hos disse Heste,
skjøndt de bleve rige lig  præmierede; men i Tyskland 
mener man, at de med Landhestene give en mere udhol­
dende og nøjsom Hest t il Rytteriet end de Blandinger, 
der staa nærmere det engelske Fuldblod.
A f Landhestene tiltrak de o l d e n b u r g s k e  sig  sæ rlig 
Opmærksomheden. De fleste af disse vare frem stillede i 
Afdelingen for svære Vognheste (Carossiers). Man taler 
om den »oldenburgske Hesterace«, og det skal indrømmes, 
at der var en v is Grad af Ensartethed hos disse Heste 
paa Skuet. Mange ere dog for tilbøjelige t il at lægge for 
megen Væ gt paa denne Ensartethed som U dtryk for Race­
renhed, isæ r naar man kun seer et Udvalg paa et Skue 
og ikke andet. Der er en v is  Form  i  Halvblodsavlen, som 
er sæ rlig søgt, og det er en temmelig let Sag at samle et 
større A ntal D y r af denne Form . Men dermed er Race­
renheden ingenlunde bevist. Hovedvægten maa først og 
fremmest lægges paa, hvorledes selve Hestebestanden i 
Landet gjennemgaaende er beskaffen, men dette sees ikke 
paa Skuet. Og hvad Racerenheden angaaer, saa b liver det 
Spørgsmaalet, om Avlen kan bestaa ved sig  selv uden 
Tilskud ude fra; dette kræver en dybere Undersøgelse paa 
Stedet og kan heller ikke oplyses ved, hvad man seer paa 
Dyrskuepladsen.
Den nuværende Hesteavl i Oldenburg er ikke gammel. 
Efter de napoleonske K rig e  var den fuldstæ ndig forfalden, 
og den daværende Landhest var grov og havde Ram s- 
hoved, platte Hove, laadne Ben og forover hængende H old­
ning. 1820 indfortes da en kastaniebrun H ingst fra England, 
der efterlod sig to fortrinlige Sønner. Aaret forud var 
den i  Tyskland alm indelige »Kørung« eller det lovbefalede 
U dvalg ved Tillidsm æ nd af de H ingste, der maa bruges 
t il A v l, bleven indført i  Oldenburg. Fra  disse to Omstæn­
digheder, i  Forbindelse med den vaagnende Interesse for 
Hesteavlen hos Befolkningen , skriver sig  den nuværende 
oldenburgske Hest. Senere er der stadig indfort Y o rk- 
shire- og andre Halvblodsheste og endog engelsk Fuldblod. 
Flero af disse H ingste have efterladt sig  godt Afkom,
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saaledes ogsaa en Fuldblodshest, »Sportsmen«, efter at det 
var lykkedes at finde passende Hopper t il den. Det er 
derfor næppe endnu bevist, at A vlen kan bestaa uden 
fremmed Tilskud. — Det er i  de bedste Marskegne af Olden- 
burg, at denne A v l sæ rlig drives. Yed  den kraftige Græs­
gang udvikles en betydelig Størrelse og svære Knokler, 
men Plagen voxer noget langsom t, skal i  Regelen 
temmelig længe beholde et slapt Præ g samt en forholdsvis 
for kraftløs Bevægelse, hvilke Fe jl først nogenlunde over­
vindes i  en senere Alder, og efter at den er kommen i 
Arbejde eller under Dressur. —  Det er altsaa u rigtigt at 
betragte den oldenburgske Hest som en »Marskhest« i  al­
m indelig Forstand. Det er en ved en rige lig  og kraftig Græs­
gang stærkt ernæret Halvblodshest, der forener en stor 
Kropm asse med en ret betydelig En erg i og K raft i  Be­
vægelsen. Det er heller ikke alene den oldenburgske 
M arsk, som har Eneret paa den Slags Heste; den østfri­
siske Hest giver den næppe noget efter, har vel endog en 
kraftigere Bevægelse, fordi den tages tidligere i  B ru g , og 
i  Ham burg var der tillige  gode Heste fra Yilsterm arsken.
Som en alm indelig K arakteristik af de bedste olden­
burgske Heste paa Skuet i  Ham burg skal Følgende anføres: 
et smukt, brunt Lød uden eller med smaa A ftegn; en dyb, 
bred og meget anselig Kropbygning med en Højde om kring 
ved 11 Kvarter; Manken er noget la v , Ryggen vel lang5 
men Lænden er i  Regelen m uskelfyldig og af god Brede; 
Krydset er afrundet og bredt samt meget m uskelfyldigt og 
har en ret vel ansat H ale; Laarene ere dybe og fyld ige; 
Halsen er noget svær med meget stærk Rejsning, Hovedet 
noget grovt og langt. Benene ere i  Regelen velstillede, nu 
og da lid t fine af P ib er; Hovene synes gjennemgaaende 
gode og af passende Størrelse. Bevægelsen er kraftig isæ r 
bagtil, men ofte noget vid  fortil, samt høj og mindre stærkt 
frem gribende, for Resten regelmæssig. —  De frem stillede 
D y r vare under en ypperlig Dressur og ydede, hvad de 
formaaede, under Mønstringen. Men skjondt Bevægelsen 
som sagt var kraftig og Hestens hele Fremtræden t il en
v is  Grad imponerende, saa fik man dog ikke In d tryk af, 
at den vilde kunne udfolde nogen større og udholdende 
Hurtighed paa længere Stræ kninger. Det er ogsaa kun 
som K a r e t h e s t  og t il en mere tilbageholden og statelig 
K jø rse l, at den fortrinsvis finder Anvendelse og har et 
stort og godt Marked for sig. Men naar jeg har brugt 
mere dæmpede Betegnelser for dens Hurtighed og Energi 
i  Bevægelsen, saa skeer dette dog nærmest, fordi der maa 
stilles store Fordringer i  saa Henseende t il en Hest af 
denne B ygn in g og Oprindelse, og det maa tilføjes, at den 
præsterede mere i  denne Retning, end man er vant t il at 
se ved Skuerne herhjemme. Medens de oldenburgske 
Heste som nævnt for største Delen fandtes mellem de 
svære Vognheste, vare de h a n n o v e r a n s k e  fortrinsvis 
fremstillede mellem begge Størrelserne af Rideheste. Det 
var gjennemgaaende en noget m indre, finere og mere for­
ædlet Hest end dens Naboer mod Nord og Vest.
I  Afdelingen for s v æ r e r e  H e s t e  t i l  L a n d b r u g  
o g  I n d u s t r i  fandtes bl. a. nogle norske Heste fra Guld­
brandsdalen, et P a r engelske Karreheste samt 4 H ingste 
fra Jylland. A f disse sidste tog en Skim m el ved Navn 
»P e te r  s b je r g g a a r d «  fra Gludsm inde ved Vejle 1. Præmie, 
medens Mads Fiskers H ingst »Buus« fik  2. Præ m ie og 
»Viktor«, tilli. J . Davidsen, Bredal K ro , Vejle, fik 3. Præmie. 
De sidste 2 H ingste vare kjendte fra Skuerne herhjemme, 
medens dette ikke var Tilfæ ldet med »Petersbjerggaard«, 
som ikke havde været frem stillet paa noget større Skue. 
Den havde en meget svær Kropbygning og god Dybde samt 
4 stærke Ben og en god Skridtgang, altsammen Egen­
skaber, som den tyske Kjøber sætter P ris  paa; forøvrigt 
var den høj bagtil og noget spækkammet.
Endelig skal endnu med et P ar Ord omtales den 
anden Hovedgruppe paa Skuet nem lig B r u g s h e s t e n e ,  
der næsten alle tilhorte Hestehandlere. Det interessanteste 
var her en Dobbeltstald med en Ræ kke j y d s k e H e s t e p a a  
den ene Side og en Ræ kke A r  d e n n e r h e s t e  paa den anden, 
hvorved tydelig saaes den store Forskjel i  disse to Racers
Bygning. De jydske vare om kring ved 10 K v . 5 Tom. 
og frembøde et jæ vnt godt U dvalg af »Tyskerheste«. A r- 
dennerne vare et P ar Tommer lavere end vore; som sær­
lig  fremtrædende Bygningstræ k hos dem maa nævnes det 
tlade, hoftede og stærkt afskydende, men meget muskelstærke 
K ryd s samt de fyldige Laar, endvidere den magre Lænd, 
de krogede Haseled og det lange, smalle Hoved. Kroppen 
var af god Dybde og Benene gjennemgaaende velstillede, 
Lødet var skim let. Medens Jydernes Form  kunde tillade 
en mere alsid ig B rug, vare Ardennerne begrænsede t il en 
mere enkelt Retning som Trækhest. E t  Firspand af dem, 
der blev kjørt for Karet i  Ringen, udfoldede dog en ikke 
ringe E n e rg i, skjondt de ikke egnede sig  til dette Brug. 
Den jydske Sam ling fik  1., 2. og 3. Præm ie samt en Æ res­
præmie; Ardennerne fik  en 3. Præmie.
Hornkvæget.
Hornkvæ get var delt i  tysk og udenlandsk; i  hver 
Gruppe var Delingen foretagen efter Race. Dyrene vare 
udstillede dels enkeltvis, dels i  Sam linger paa m indst 1 
T yr, 3 Koer samt 3 Stkr. Ungkvæ g ikke under 1 A ar 
gamle, men mange Sam linger vare meget større.
Det ø s t f r i s i s k e  K v æ g  var repræsenteret med omtr. 
72 Numre. Som bekjendt grænser Østfriesland ind t il 
Groningen og bestaaer som dette sidste i sin  nordlige Del 
af Marskenge, der dog vexle med lettere Bund. Det øst­
frisiske Kvæ g ligner derfor ogsaa Groningens, men er 
næppe fuldt saa velbygget som det bedste hollandske. 
Brystet er lettere, Krydset lid t mere hoftet og toppende, 
og Hovedet lid t grovere. Lødet er nu alm indelig sort­
broget, og kun dette saaes paa Skuet. O prindelig har 
Kvæ get dog været rødbroget, og der findes endnu noget 
deraf. Det sortbrogede Lød hos det hollandske Kvæ g er 
im idlertid blevet foretrukket, og da Østfriesland konkurrerer 
med Holland i  Salg af M ejerikøer, har man lagt sig  efter 
dette Lød. Der fandtes mange fortrinlige D yr fra Østfries­
land paa Skuet, men de fleste vare mere eller mindre over­
fodrede eller stærkt drevne, en U skik , som var alm indelig 
i næsten alle Eacer, og som Præ m ieringen syntes bestemt 
at støtte. Den Sam ling, der tik 1. Præmie, var udstillet 
af det ostpreussiske Stambogsselskab og indeholdt en meget 
stor, men sm uk og tin T y r ;  Koerne vare smukke af Krop­
bygning, men alle i  halvfed Stand, saa at Mælkehullerne 
vare tilstoppede og Malkeorganerne altfor ubetydelige. E n  
Sam ling fra Siedenbollentin i Mecklenburg bestod derimod 
af særdeles smukke, brede, dybe samt fine Koer med stærkt 
fremtrædende Malkepræg og fortrinlige Malkeorganer; 3 
K v ie r vare dog ogsaa her temmelig stærkt drevne. Denne 
Sam ling tik kun 2. Præmie, Foruden denne sidste fand­
tes kun 2 Sam linger, hvoraf den ene og formodentlig 
begge tilhørte Kvæ ghandlere, der fremstillede dem i  god 
Sk ik , men alle de andre vare i stærk Foderstand og højst 
tvivlsom m e som Malkedyr.
A f o l d e n b u r g s k  K v æ g  fandtes 130 Numre. Dette 
Kvæ g, der har sit Hjem  i  Veserm arsken og Marskegnene 
om kring Jahdebugten, var dels sortbroget og dels sort. 
Det falder i  2 Afdelinger, som dog vare samlede i  1 
Gruppe, nem lig det vestlige, der kaldes J e  v e r i  a n d s  K v æ g ,  
og det ostlige og sydlige, som alm indelig benævnes B u t j a -  
d i n g e r -  eller Y e s e r m a r s k k v æ g e t .  Det første slutter 
sig  meget nær til det østfrisiske og er i det Hele taget et 
temmelig udpræget Malkekvæg. Det blev ogsaa stærkt 
forbigaaet ved Bedømmelsen, idet Yeserm arskkvæ get tog 
de fleste Præ m ier, og selv indenfor dette var det tydeligt, 
at man foretrak Kjødpræget. Det sidste var et udpræget 
M arskkvæg. Det var stort, havde en meget velbygget, dyb, 
bred og kjødfuld Krop og var i  det Hele taget temmelig 
svært af K n o kler, Horn og Hud. Malkepræg og Y ve r 
vare stærkt tilbagetrængte.
Det h o l la n d s k e  K v æ g  var det talrigste paa Skuet 
og talte ia lt 215 Numre, hvoraf ointr. 40 vare fra Holland 
og Sverrig, medens Resten var sendt fra Tyskland, nem lig 
dels fra Østpreussen, dels frem stillet af Kvæghandlere fra 
den hollandske Grænse. Der fandtes her imellem meget
fortrin ligt Malkekvæg. Sæ rlig interessant var det at iagt­
tage flere store Sam linger, der vare fremstillede af Kvæ g­
handlere. T h i medens næsten alle de D yr, der frem stille­
des fra Godserne i  Østpreussen, vare forberedte for Skuet 
ved hel eller delvis O verfordring, stode Handelsmændenes 
Kvæ g med et godt, men naturligt H uld. Dette var aldeles 
gjennemgaaende og afgav det bedste Bevis for, at det 
fede Malkekvæg er ikke søgt af Kjøberne selv i  Tyskland, 
hvor der ellers fra næsten alle Sider saa vel af Dommere 
som U dstillere — som sagt Kvæghandlere undtagen — var lagt 
an paa at blænde Tilskuerne ved kjødfulde D yr. Og paa 
den anden Side viste Handelsmændenes Kvæ g ogsaa tyde­
l ig ,  i  hvilken S k ik  man holder Kvæ get i  dets Hjemstavn. 
Handelsmændenes Køer vare for det meste golde, og dog 
kunde man ikke tage Fe jl af den fremragende Malkeevne 
hos dem, t. E x . en Sam ling paa 21 unge golde Køer tilh. 
Brødrene Boeklioff, L e e r; det var meget svære, men regel­
mæssig byggede og fine Køer med tynde La a r, store 
Y ve rslag  og klare Mælkehuller. E n  Sam ling af 33 dræg­
tige K v ie r paa 2 l / i  A ar fra samme U dstiller; det var meget 
smukke, ensartede og store K v ie r, der havde en fortrin lig Krop­
u d vik lin g  uden at være forcerede og viste et fremtrædende 
Malkepræg. Fra  Nordholland, Friesland og Groningen var 
der ogsaa udstillet nogle fortrin lige Køer, t. E x . en ud­
mærket groningsk Ko, der tog en 1. Præ m ie, samt nogle 
glim rende Koer fra Nordholland og Friesland, der vare 
udstillede blandt »Brugsdyrene«. Ærespræ m ien fik  en Sam­
lin g  frem stillet af det østpreussiske Stam bogsselskab; det 
var fine, som hollandsk temmelig lavbenede D yr, med smuk 
Kropbygning, men alle præparerede in d til Overfodring.
Det hollandske Kvæ g frem byder, selv fra den svære 
Klæ gbund, en Del Forskjelligheder efter de forskjellige 
Provinser. Saaledes er det nordhollandske gjerne bredere 
og dybere end det sortbrogede groningske Malkekvæg, og 
dette igjen mere velbygget end det frisiske , der er noget 
mere højbenet og temmelig let af Forpart. Men gjennem 
Handelsmændenes D yr, der vare samlede fra den almindelige
Landavl, lik  man et bestemt In d tryk af en overordentlig 
Fasthed i  det hollandske Kvæ gs Bygningsform er og Præg, 
hvad man ogsaa har let ved at overbevise sig-om ved at 
se Kvæ get i  dets Hjem stavn. Og hvad man sæ rlig be­
undrer hos det, ved Siden af dets i  Øjne faldende Mælke­
tegn, er den mærkværdige Finhed af Knokler, det ædle, 
tørre Hoved med de smaa og smukke, fortil stærkt krum ­
mede Horn, samt den fortrinlige, bløde H ud, der gjennem- 
gaaende findes hos disse Køer, der i  alm indelig Foderstand 
veje 12 å 1400 Pd., og som i det Hele taget have en 
meget kraftig og bred Kropbygning. Den alm indelige 
Landavl, og nogen Kunstavl i  egentlig Forstand gives der 
næppe i Holland, drives ganske v ist om hyggelig i  de 
bedste Egne af Landet, men hvor ædelt det hollandske 
Kvæ g end er, saa bæres og bestemmes det dog væsent­
ligst af den udmærkede og ejendommelige Græsbund, som 
det lever paa. Det hollandske Kvæ ghold er jo i  den 
Grad knyttet til Græsset, at Sommeren er den egentlige 
Produktionstid, medens Ivøerne kun malke lid t om Vinteren. 
Disse Forhold maa man have for Øje for at forstaa, at det 
gjennem snitlige Udbytte for Køer paa 12 a 1400 Pd. kun 
er 6 å 7000 Pd. Mælk om Aaret, hvilket Forhold mellem 
Legem svægt og Mælkemængde man jo ikke lader sig  nøje 
med hos det bedste Anglerkvæ g eller i  de mere frem­
skredne Besæ tninger her i Landet. Det hollandske Kvæ g­
hold er ikke saa forceret som vort, og Malkeevnen hos 
den hollandske K o  har sjælden været saaledes spændt og 
er gjennemgaaende ikke saa udviklet i  Forhold til Krop­
pens Størrelse, som v i forlange det af vore Malkere. H v is 
det hollandske eller østfrisiske Kvæ g derfor i  denne Ret­
n ing skal v irke lig  kunne maale sig  med de fremmelige 
Besætninger her i  Landet, saa maa dets Malkeevne u tv iv l­
somt udvikles betydelig ud over, hvad den er naaet til 
under den mere naturlige Levevis i  dets Hjem . Hvad 
dette v il koste under vore Græ sningsforhold, og om det i 
det Hele taget er lykkedes noget Sted i tilfredsstillende 
Grad, derom foreligger der vel endnu ingen Erfaringer.
Hos det hollandske Kvæ g t. E x . ,  der var frem stillet i 
Aalborg, var denne Opgave kjendelig nok ikke løst. Men 
dette er sikkert et Punkt, som det er v ig tig t at have for 
Øje, naar Talen er om at indføre hollandsk eller østfrisisk 
Kvæ g her i Landet. Th i det er næppe noget Frem skridt 
at indfore store Kroppe, naar Mælkeydelsen ikke svarer 
dertil.
De oven omtalte M arskstrækninger langs Nordsøkysten 
gaa mod Syd over i  Geestegne, og fra disse sidste var 
der udstillet en Del Kvæ g baade fra Oldenburg, Østfries- 
land og Groningen, som dannede et interessant Sidestykke 
til sine svære Naboer. Dette G e e s t k v æ g  var sortbroget 
og af en Størrelse, der omtrent vilde ligge m idt imellem 
M arskkvæget og jy d sk , saa at det fik  meget stor Lighed 
med dette sidste. E t P ar Koer og nogle K v ie r, som vare 
noget stærkt drevne, samt en ung T y r kunde meget godt 
gjælde for alm indelige gode jydske D yr, hos hvilke Malke­
præget vel er kjendeligt, men hvor der dog endnu er en 
Del af Mellemformspræget tilbage. Men forøvrigt var 
Malkepræget stærkt fremtrædende i denne Afdeling, og ved 
Bedømmelsen blev der ogsaa lagt Yæ gt derpaa. E n  øst- 
friesisk Tyr, der tog første Præmie, havde et meget ædelt 
Præ g samt en god H u d ; ligeledes en T y r af Middelstørrelse 
fra Groningen, der var fin, ædel og velbygget med en for­
trin lig  Hud. Nogle Køer fra Oldenburg, hvoraf en meget 
sm uk fik  1. Præ m ie, forenede et fint, rent og ædelt 
Malkepræg og fremtrædende Malketegn med en regelmæs­
sig, rum m elig og velbygget Krop. Det var den ædle hol­
landske Malkeko, man her havde for sig, kun noget mindre, 
men tillige  en Ko, der lignede det jydske M alkekvæg saa 
meget, at den sam tidig kunde tjene som et godt Mønster 
for dette.
Det r ø d b r o g e d e  K v æ g  f r a  Y i l s t e r m a r s k e n  var 
temmelig ta lrig  tilstede. Det var noget mindre end Yeserm ar- 
skens og syntes at have noget større Anlæ g til Mælkeydelse 
end dette. Mange af Koerne lignede malkende Korthorn, men
rare noget grove og havde lange fortil krummede Horn. 
Det var en Del uensartet.
B r e j t e n b u r g k v æ g e t  var udstillet med 80 D y r og 
var smukt repræsenteret sæ rlig ved et Par store Sam­
linger, udstillede af Kvæ gavls-Foreningen for Kellinghusen 
og Omegn, Racens Hjem , samt ved en større Sam ling fra 
M ecklenburg-Sckwerin. Koerne fra Kellinghusen vare brede, 
dybe med flade K ry d s ,  ret fine og af betydelig Størrelse; 
de skulde kælve til Efteraaret og vare i  kraftig Foderstand, 
men Kjødudviklingen var stærkt tilbagetrængt, saa Laarene 
vare ret tynde, og R y g  og K ryd s vare ikke kjodlagte, ligesom 
Huden heller ikke var svampet. Malkepraiget var i  det 
Hele taget meget fremtrædende, skjondt Malkeorganernes 
Tilstand ju st ikke tydede paa nogen udholdende M alkning, 
Tyrene og Kvierne svarede godt til Koerne. Det var helt 
igjennem sm ukt og ensartet Kvæ g. Kvierne vare dræg­
tige og skulde kælve som 3Aars t il Efteraaret. Sam lingen 
fra Mecklenburg var dog endnu mere udpræget som Malke­
kvæg, uden at Størrelsen eller Bygningen havde tabt der­
ved. E t  P ar andre Sam linger fra Østpreussen blev angivet 
at skulle forene M alke- og Fedeevne eller »Masse og Mælk 
ved hoj Forædling.« Det var meget læ rerigt at se Resul­
tatet af disse Principper ved Siden af de omtalte Sam linger 
fra Kellinghusen og M ecklenburg. T h i man havde ganske 
v ist opnaaet at faa en mere tæt og kjodfuld Kropmasse 
ved samme Størrelse, men Malkeevnen var utvivlsom t bleven 
trykket derved og stod betydelig tilbage for de andres. 
Den ene af disse Sam linger, der var paa 2 Tyre, 6 Koer 
og 4 K vier, var fra en Besæ tning paa 40 Koer, som 
holdtes for at sælge Tillæ gsdyr, men Ejeren lagde ikke 
nogen Yæ gt paa Mejeriet. Besæ tninger af den Slags 
syntes der at være mange af i  de opdrættende Egne i 
Tyskland.
A n  g i e r k v æ g  et talte omtrent 60 D yr, dels fra sin 
Hjem stavn, dels fra Holstein, Hannover og Mecklenburg. 
I  sin B ygn in g er det jo i  flere Retninger meget afvigende 
fra de ovenfor omtalte Racer, mest dog ved sit særegne tag­
formede, skarpe og temmelig lange K ryd s, der kar en v is 
Tilbøjelighed til at blive spidst. Ved Siden heraf er jo 
den overordentlige Tørhed i Vævene, Finheden af Hoved, 
H orn og Lemmer, det store Spejl samt de fremragende 
Malketegn bekjendte nok som Racens værdifulde Egen­
skaber, og det samme harmoniske og helstøbte Billede 
gjengav i sine Hovedtræk ogsaa det Anglerkvæ g, der 
fandtes paa Skuet, skjøndt der rigtignok var en Del temme­
lig  ordinære D yr der imellem. Men de fleste af de rene 
Anglere vare smaa, og skjøndt de maaske kunde passe 
nogenlunde til Kvæ get i  M idtsjælland, saa syntes mange 
af dem dog for smaa og fine til at kunne fyldestgjøre de 
Fordringer til Produktionen, som man nu mere og mere 
stiller. Det, der svarede mest hertil, var nogle Koer, som 
uvist hvorfor vare udstillede i  Afdelingen for »Brugsdyr«. 
D isse forenede en god Størrelse med udmærket Malkeevne 
og Finhed. Fra  M arienthal ved Eckernførde fandtes en 
Sam ling A ngler (Nr. 785), der var meget ensartet, og som 
havde beholdt Racens Hovedegenskaber, men de vare en Del 
større end de indfødte Anglere. F ra  samme U dstiller 
fandtes en Sam ling af »Eckemførdekvæg«, som var stort 
og kraftigt, men som ikke viste en tilsvarende Malkeevne. 
Noget lignende gjaldt en tredie Sam ling fra Marienthal af 
en første K ryd sn ing mellem A ngler og Landrace. A lle  
Tyrene fra denne Gaard vare paa en enkelt nær temmelig 
tætte og kjødfulde. Anglerne fra Marienthal vare særlige 
interessante som de eneste paa Skuet, der svarede t il den 
U dviklin g, som Anglerne have gjennemgaaet de fleste Ste­
der her i  Landet. Men skjøndt Størrelsen var naaet, saa 
var det dog tvivlsom t, om der ogsaa var naaet lige saa 
meget i  Malkeevne, som vore gode Besætninger kunne 
opvise.
Fra  Norge var der udstillet nogle smukke, smaa 
T e l e m a r k s k ø e r  og fra Sverrig en Del ret godt hollandsk 
Kvæ g. — En  Sam ling af M e c k  le n  b u r g e r  L a n d r a c e  lig ­
nede gode, røde fynske Køer med middelgod Malkeevne, 
men var dog noget finere af Horn og Lemmer. — A f
Kjødkvæ g, naar det egentlige M arskkvæg undtages, fandtes 
ikke meget af Betydenhed, saaledes kun en jæ vn god 
gam ling K o r t l i  or n fra Ditm arsken samt en D el K ryd s­
ninger; dog kan tillige  nævnes en Sam ling s k o t s k  k u l l e t  
K v æ g  udstillet af H r. Koopmann, Ham burg, og som var 
saaledes opmalket, at det næsten ganske havde tabt sin 
oprindelige Karakter og antaget et temmelig fremtrædende 
Malkepræg. — Endelig skal endnu berøres, at der fandtes 
noget af det svære morkerøde Y o j g t l i i n d e r k v æ g  fra 
Bajern, der er meget søgt som Træ kdyr og til Fedning i 
Sukkerroeegnene; endvidere et P ar A lgiiuertyre og en D el 
af det mørk-perlefarvede Schwi'tzer- samt det blegrødbrogede 
S im m  en t h a ie r k v æ g .
Tager man hele den tyske Afdeling for Øje, kan man 
ikke andet end indrømme, at der er mange Tegn paa, at 
der arbejdes med Dygtighed og Plan paa Kvæ gavlens 
U dvikling, selv om man ikke altid kan forstaa Retningen. 
Det synes ogsaa, at der mange Steder er gjort alvorlige 
og dygtige Bestræbelser for at drage det store Flertal af 
Opdrættere med ind i  U dviklingen, og der er meget, der 
tyder paa, at dette tildels er lykkedes. Det er vel sæ rlig T il­
fældet med Marskegnene langs Tysklands Nordkyst fra 
Ejderen t il den hollandske Grænse samt med de Geestegne, 
der grænse hertil, hvilke Egne jo ogsaa ere de vigtigste 
for Opdrættet i  Nordtyskland, og hvorfra det meste af 
M ellemtyskland samt tildels Østpreussen forsyner sig. Som 
et af disse Tegn paa alment Samarbejde paa Kvæ gavlens 
Omraade maa nævnes S t a m b o g s v æ s e n e t ,  der synes i 
meget kort T id  at have faaet en meget stor Udbredelse i 
Tyskland. Maaske er dette begrundet i  den Maade, hvor- 
paa man overalt har taget denne Sag, idet man nem lig 
har dannet m indre »Kvægavls« og »Stambogsforeninger«, 
og altsaa heri har fulgt det engelske Spor. E n  meget stor 
Del af disse Foreninger havde udstillet Kvæ g i  Ham burg; 
saaledes kan nævnes Stambogsforeningerne for Nedrerhin, 
Østfriesland, Jeverland, Yeserm arsk, Østpreussen, Y ilste r- 
marsk, Breitenburg, Kvæ gavls-Foreningen for Eckernforde,
Angel o. il. Der lindes endnu mange flere af dem i  Tysk­
land, og det ikke alene i  de Egne, der opdrætte til Salg 
ud af Egnen, men som det synes ogsaa dér, hvor der kun 
opdrættes til egen Brug. Deres Deltagelse i  Skuet tydede 
i  det mindste paa, at de ikke kunne være uden Betydning.
Faarene.
Eaareudstillingen var meget ta lrig  og indeholdt 675 
Numre, hvoraf Merinos og M erinosagtige udgjorde 411 
Numre, Resten var hovedsagelig engelske Racer. Sæ rlig 
fra Schlesien, men ogsaa enkeltvis fra Sachsen og Mecklen- 
burg var der frem stillet Faar med fineste D id af E le c -  
t e r a l -  og N e g r e t t i r a c e  og Blandinger af disse to Racer. 
H vorvidt det egentlige Electoralfaar fandtes derimellem, er 
dog tvivlsom t, men det skulde da nærmest være en Sam­
lin g, N r. 1, fra Schlesien af meget smaa, kantede Faar 
med en overordentlig fin U ld  af l ’/a å 2 Tommers 
Længde. E n  Negrettihjord var ligeledes af meget ringe 
Størrelse, og der blev meddelt af Skæferen, at Middelud­
byttet aarlig af alle Lam  og Faar var 3x/2 Pd. U ld  pr. 
Stk. E n  Afdeling, der endnu bestod af temmelig smaa 
D yr, og hvor der toges sæ rligt H ensyn t il Uldmængden 
(»Stoffwolle«), dannede Overgangen t il Afdelingen for Meri­
nos »med Kam uld og med størst m ulig Hensyntagen til 
Kroppens Form  og Størrelse«; den var langt den største og 
bestod af 375 Num re nærmest af R a m b o u i l le t r a c e .  
Der var her opnaaet en ganske antagelig Størrelse, som 
det var temmelig overraskende for en Fremmed at se hos 
Merinosfaaret. Men t il Gjengjæld var Ulden ogsaa selv­
følgelig bleven meget grovere samt længere, og skjøndt 
den endnu havde beholdt Merinoskarakteren, saa frembød 
den dog en overordentlig stor Uensartethed.
Fra  Oldenburg var der frem stillet nogle Sam linger af 
f r i s i s k e  M a lk e f a a r ,  der vare temmelig store, magre og 
havde en grov U ld, og som forovrigt havde megen Lighed 
med Malkekøer.
I  Afdelingen for K j o d f a a r  deltog England i ret be­
tydelig Grad. S o u t h d o w n  var kun repræsenteret med 
et P ar Num re fra Tyskland alene, hvoraf en Stamme fra 
Vestpreussen var fin og sm uk og med en nogenlunde god 
Størrelse. A f D i s h l e y  fandtes kun en Sam ling,nem lig fra 
Holstein, o gaf L i n c o l n s h i r e  en Sam ling med god Stør­
relse, men med meget tynd samt styg Uld. Afdelingen 
dannedes væ sentligst af Cotswold, Oxfordshiredown, Shrop- 
shire og Ham pshire. I  C o t s w o ld r a c e n  konkurrerede en 
tysk og to engelske Sam linger, hvoraf den første, som var 
fra Hessen, vandt Slaget. De tyske Faar vare noget mindre 
end de engelske og angaves at veje 155 å 165 Pd. 1 A ar 
og 4 Maaneder gamle, men Vædderne vare meget store 
og viste en stærk Fedeevne. Den ældste Vædder var 4 
A ar og 4 Maaneder og vejede 380 Pd., en anden vejede 
2 9 1 Pd. og var 2 A ar og 4 Maaneder gammel. A f 
S h r o p s h i r e r a c e n  fandtes nogle tyske Sam linger, som 
paa en nær vare smaa og ubetydelige. O x f o r d s h i r e ­
d o w n  s vare mere talrige baade fra Tyskland og England, 
hvoraf de tyske dog ogsaa vare temmelig smaa og uan­
selige. Jam es Howard, Bedford, havde en storre Sam ling 
smukke D yr af god Størrelse, men flere af hans Faar 
havde Klovsyge. Ligeledes var der udstillet Sam linger 
fra et P ar andre Engelskm ænd. I  det Hele taget vare 
Oxfordshirerne smukke Faar, der i  Størrelse og tid lig  Ud­
v ik lin g  fuldt ud kunde maale sig  med de bedste Cotswold, 
sam tidig med at Ulden var forholdsvis ret fin og tæt. 
Men hvor fortrinlige disse end vare, saa bleve de dog 
ovcrfløjede af et P ar engelske Sam linger af H a m p s h i r e -  
fa a r ,  der vare det fortrinligste, der fandtes af Faar paa 
Skuet. Skjondt de ikke vare overfedede som de fleste øv­
rige Kjodfaar-, havde de en ganske overordentlig Brede, 
Dybde og Størrelse; sæ rlig udmærkede Brystet sig  ved 
en usæ dvanlig Brede, og tillige  vare de ualm indelig tid lig  
udviklede. Yed  Siden herat var Ulden tættere og finere 
skjondt kortere end Oxfordslureulden.
Svinene.
I  den tyske Afdeling var der omtrent lige mange af 
store og middelstore hvide Svin , dog tiest af de første. 
Endvidere var der et mindre Antal Berkshire samt nogle 
ganske faa smaa Svin , og et lignende Forhold gjorde sig  
ogsaa gjældende paa engelsk Side. F ra  Tyskland fandtes 
tillige  en D el Poland-China og en D el Krydsninger. Noget 
fremragende var der ikke fra Tyskland, dog et P ar gode 
Sam linger. Sam lingerne vare store og gave In d tryk af, at 
Svineavlen paa flere Hænder drives planmæssig t il Salg 
af Tillæ gsdyr efter engelsk Monster. Interessant var det at 
se en Del Svin  fra Mecklenburg, vore Konkurrenter paa 
Hamburgmarkedet. Det var gode Svin , men temmelig 
smaa, samt lange, dybe, meget tynde og ikke stærkt fede; 
det var i det Hele taget komplette Sengsvin, hvilke Meck- 
1 enburg ogsaa leverer m angeaf. — P o l a n d - C h i n a - S v i n e t  
er som bekjendt kulsort; det havde Udseende af at være 
meget trive ligt og var fint af Bygning. Men det var t il­
lige for tæt, bredt og kort til at egne sig  til Sengsvin, og 
paa den anden Side var Størrelsen for ringe til, at det kunde 
komme i K lasse med større Svin . Det var ret talrigt 
paa Sknet (i Aalborg fandtes der jo ogsaa et Par), men 
det er ikke et Svin , som kan anbefales, da det nærmest 
kun v il blive en mindre dyr Mellemvare.
Den engelske Afdeling var meget smuk, hvilket isæ r 
skyldtes Jam es Howard, Bedford, der havde frem stillet et 
betydeligt A ntal af store og middelstore hvide Svin , t il­
ligemed en U dstiller fra Lincolnshire. Howards Svin , som 
forøvrigt alle de store engelske Svin , udmærkede sig  ved 
en overordentlig Længde og god Dybde.
H ø stb e re tn iu g e n  v i l  kom m e i  næste H efte.
